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Subpartida: 291-09-12 Grupo industrial: An-imalps vivns no ^ destinados a la ali-
DescripciSn: Huevos no comestibles, n.e.p. mentación 
(huevos de pescado para la re- ' 
producción, etc.) 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1» Comercio exterior (railes 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 
b) Principales países de . 
origen 
Estados Unidos 0.1 







d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
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Subpartida: 921-01-^2 Grupo industrial: 
Descripción: (kunado caballar de raza ordi- alimentación ~ 
narxa 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1» Comercio exterior (railes 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 4,4 0.7 0,7 241.9 
b) Principales países de origen 4.4 0.4 0.7 201,4 






centroamericanas 2,4 0.7 
Guatemala 




d) Importaciones al 
amparo de Tratados 




•escripciónf lanado asnal y mular 
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Grupo industrial: Animales vivos 
destinados a la ali-
mentacién 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 

























d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
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